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C I R C U L A R N U M . 47 
E l Excmo. Sr. Subsecretario de la 
G o b e r n a c i ó n , en oficio de Ref. A . L . 
Sec. 3.a, n ú m e r o 73, de fecha 28 de 
a b r i l pasado, me dice lo que s igue: 
"Excmo. Sr.: V i s to e l expediente 
incoado para la d i s o l u c i ó n de la E n -
t idad L o c a l Menor de B a r r i o de las 
Ollas, perteneciente a l M u n i c i p i o de 
B o ñ a r , en la p rov inc ia de L e ó n . 
. R E S U L T A N D O : Que con fecha 12 
de mayo de 1965, la m a y o r í a de los 
vecinos cabezas de f a m i l i a residen-
tes en la E n t i d a d L o c a l Menor de 
Bar r io de las Ollas, perteneciente a l 
M u n i c i p i o de B o ñ a r , se d i r i g i e r o n a 
-su A y u n t a m i e n t o sol ici tando la diso-
luc ión de la misma, alegando en apo-
yo de su p r e t e n s i ó n que carecen de 
ingresos para atender los servicios 
que la L e y s e ñ a l a como de su com-
petencia y para gestionar eficazmen-
te su pa t r imon io . 
R E S U L T A N D O : Que a dicha sol i -
c i t u d se a c o m p a ñ a r á una c e r t i f i c a c i ó n 
del Secretario de la Jun ta Vec ina l , 
relacionando los bienes de su perte-
nencia y haciendo constar que no 
producen renta . 
R E S U L T A N D O : Que la menciona-
da Jun ta V e c i n a l se ha adherido a 
la p e t i c i ó n fo rmulada por la mayo-
r í a de los Vecinos cabezas de f a m i l i a 
de B a r r i o de las Ollas. 
R E S U L T A N D O : Que e l A y u n t a -
miento de B o ñ a r , con e l q u o r u m le-
gal exigido, a c o r d ó - est imar la pe t i -
c ión de referencia, por considerar 
que la medida interesada h a r í a desa-
parecer la dup l i c idad de admin is t ra -
ciones sobre u n mismo á m b i t o j u r i s -
diccional . 
R E S U L T A N D O : Que a l expedien-
te se unen los informes favorables 
del Comandante de l Puesto de la 
Guard ia C i v i l , Juez de Paz, Jun ta 
M u n i c i p a l de E n s e ñ a n z a P r i m a r i a de 
B o ñ a r y Cura P á r r o c o de B a r r i o de 
las Ollas. 
R E S U L T A N D O : Que expuesto a l 
P ú b l i c o e l proyecto mediante edictos 
insertos en los lugares de costumbre 
no se f o r m u l ó r e c l a m a c i ó n alguna 
contra el mismo, s e g ú n se cer t i f ica . 
R E S U L T A N D O : Que la S e c c i ó n 
P r o v i n c i a l de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l 
manif ies ta que no consta que la Jun -
ta V e c i n a l de B a r r i o de los Ollas 
haya fo rmulado presupuesto en e l 
ac tual ejercicio,, n i se t ienen datos 
anteriores de la misma, por lo que se 
aprecia notorios mot ivos de necesidad 
e c o n ó m i c a y admin i s t r a t iva para su 
d i s o l u c i ó n . 
R E S U L T A N D O : Que la D i p u -
t a c i ó n P r o v i n c i a l de L e ó ñ emi te su 
d ic tamen precept ivo en sentido fa-
vorable a la d i s o l u c i ó n proyectada. 
R E S U L T A N D O : Que e l Goberna-
dor C i v i l de la p rov inc ia , en su i n -
fo rme conjunto refer ido a var ios 
expedientes de d i s o l u c i ó n de las E n -
tidades pertenecientes a l M u n i c i p i o 
de B o ñ a r , no encuentra inconve-
niente en que se acceda a lo sol i-
citado por los cabezas de f a m i l i a d é 
las Entidades correspondientes. 
C O N S I D E R A N D O : Que en la su& 
t a n c i a c i ó n de este expediente se han 
seguido los t r á m i t e s prescritos en e l 
a r t í c u l o 49 y concordantes del Re-
glamento de P o b l a c i ó n y Demarca-
c ión T e r r i t o r i a l de las Entidades Lo^ 
cales, y su r e s o l u c i ó n es de la c o m 
potencia del Consejo de Sres. M i n i & 
tros, p rev io d ic tamen de la C o m i s i ó n 
Permanente de l Consejo de Estado. 
C O N S I D E R A N D O : Que examina-
do e l expediente y los informes u n i -
dos a l mi smo se acredita la fa l ta de 
recursos de la E n t i d a d L o c a l Menor 
para desarrol lar sus servicios obliga-
torios y el hecho de que p r á c t i c a -
mente apenas si ha funcionado, ya 
que no ha formado presupuestos, por 
no p roduc i r rentas los bienes de que 
dispone en su inven ta r io , c i rcunstan-
cias que de te rminan claramente la 
concurrencia de mot ivos notorios de 
conveniencia e c o n ó m i c a y adminis.-
t r a t i v a que aconsejan acordar la d i -
s o l u c i ó n solicitada. 
E l Consejo de Sres. Min is t ros , en 
su r e u n i ó n de 14,de a b r i l de l a ñ o en 
curso, c o n f o r m á n d o s e con la propues-
ta de este Depar tamento y el dicta-
m e n de la C o m i s i ó n Permanente de l 
Consejo de Estado, a c o r d ó aprobar la 
d i s o l u c i ó n de la E n t i d a d L o c a l M e -
nor de Bar r io , de las Ollas, pertene-
ciente a l M u n i c i p i o de B o ñ a r , de esa 
p rov inc ia . " 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l conocimiento. 
L e ó n , 6 de mayo de 1967. 
El Gobernador Civil, 
2612 L u i s Amei j ide A g u i a r 
C I R C U L A R N Ú M . 48 
E l Excmo. Sr. Subsecretario del 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n en es-
c r i t o A . L . S e c c i ó n 3.a n ú m e r o 74 de 
fecha 28 de ab r i l p r ó x i m o pasado, dice 
a este Gobierno C i v i l , lo que sigue: 
"Excmo. Sr. : Vis to e l expediente 
incoado para l a s e g r e g a c i ó n de la En-
t idad Loca l Menor de Aleje , del M u n i -
cipio de C r é m e n e s , a l que actualmente 
pertenece, para su a g r e g a c i ó n posterior 
a l de Cistierna,de la provincia de L e ó n . 
R E S U L T A N D O : Que con fecha 22 
de enero del a ñ o en curso, cuarenta y 
dos vecinos de la Ent idad Loca l Me-
nor de Aleje , perteneciente a ! t é r m i n o 
m u n i c i p a l de C r é m e n e s , solici taron de 
su Ayun tamien to l a s e g r e g a c i ó n de l 
terri torio que constituye la Ent idad , 
para agregarse posteriormente a l p r ó -
x i m o Mun ic ip io de Cistierna, alegando 
para ello la menor distancia que los 
separa del mismo, las mejores comu-
nicaciones que los une y las numero-
sas relaciones de ca rác te r e c o n ó m i c o y 
adminis t ra t ivo que mantienen. 
R E S U L T A N D O : Que el A y u n t a -
miento de C r é m e n e s , en s e s ión cele-
brada el 20 del siguiente mes de fe-
brero, con ca rác t e r extraordinario, acor-
d ó con el quorum legal , desestimar l a 
pe t i c ión formulada por los vecinos de 
Aleje , por. considerarla lesiva para los 
intereses municipales . 
R E S U L T A N D O : Que el A y u n t a -
miento de Cistierna, en la s e s ión cele-
brada el d ia 10 del mismo mes de fe-
brero, a c o r d ó a su vez con el q u ó r u m 
legal , aceptar la sol ici tud de agrega-
c i ó n de la Ent idad Local Menor de 
Ale je . 
R E S U L T A D O : Que sometido el pro-
yecto a l t r á m i t e de i n f o r m a c i ó n p ú b l i -
ca, fueron presentadas durante el plazo 
de e x p o s i c i ó n sendas reclamaciones 
o p o n i é n d o s e a l mismo, formuladas por 
las Juntas Vecinales de Argovejo , Cor-
niero, C r é m e n e s , Remolina , V a l d o r é , 
L a Vec i l l a , Verd iago y V i l l ayand re , 
que examinadas por el Ayun tamien to 
de C r é m e n e s , le hicieron ratificar el 
acuerdo anterior, de no prestar confor-
m i d a d a la s e g r e g a c i ó n solicitada. 
R E S U L T A N D O : Que seguido el pro-
cedimiento, se d i ó audiencia a la Ex-
c e l e n l í s i m a D i p u t a c i ó n Provincia l de 
L e ó n , la cual , de conformidad con el 
d ic tamen emi t ido por la C o m i s i ó n del 
Gobierno, in fo rmó en el sentido de 
que no p r o c e d í a la s e g r e g a c i ó n y agre-
g a c i ó n solicitada. 
R E S U L T A N D O : Que la S e c c i ó n Pro-
v i n c i a l de A d m i n i s t r a c i ó n Local , ma-
nifiesta que de llevarse a cabo la se-
g r e g a c i ó n de Aleje , la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a del Mun ic ip io de C r é m e n e s , 
se r í a insostenible, incluso para satis-
facer los gastos m í n i m o s obligatorios. 
R E S U L T A N D O : Que a mayor abun-
damiento, el Gobernador C i v i l de L e ó n , 
a l elevar el expediente para la resolu-
c ión oportuna, informa desfavorable-
mente la s e g r e g a c i ó n interesada. 
C O N S I D E R A N D O : Que s e g ú n se 
desprende de las certificaciones y de-
m á s d o c u m e n t a c i ó n unida a l expe-
diente, el n ú m e r o de vecinos de Ale je , 
firmantes d c i a sol ic i tud de segrega-
c ión es solamente de cuarenta y dos 
y el de los que no f i rmaron la misma 
es de ciento doce s e g ú n la rectifica-
c ión de p a d r ó n de habitantes en la 
fecha de l a i n i c i a c i ó n del expediente, 
por lo que no se cumplen los requisi-
tos establecidos en los n ú m e r o s 2 y 3 
de la Ley de R é g i m e n Local , ya que 
la pe t i c ión no se ha formulado por la 
m a y o r í a de los vecinos residentes en 
el terri torio que pretende segregarse. 
C O N S I D E R A N D O : Que el Mun ic ip io 
de Cistierna con seis m i l novecientos 
veintisiete habitantes de derecho po-
see una potencial idad e c o n ó m i c a su-
perior al de C r é m e n e s , cuyos habi tan-
tes de derecho, ascienden solamente 
a m i l cuatrocientos sesenta y nueve, 
por lo que la s e g r e g a c i ó n de la En t i -
dad Loca l Menor de Ale je , que de to-
das las que lo forman es l a mayor en 
n ú m e r o de habitantes, doscientos* se-
senta y siete de derecho, le p r iva r í a de 
los ingresos indispensables, para satis-
facer los gastos m í n i m o s obligatorios, 
perjudicando sensiblemente los intere-
ses municipales. 
C O N S I D E R A N D O : Que los informes 
de todos los Organismos que f iguran 
en el expediente son contrarios a l pro-
yecto de s e g r e g a c i ó n , y que todas las 
Entidades Locales Menores pertene-
cientes a l Mun ic ip io de C r é m e n e s , se 
oponen resueltamente a la misma, por 
entender que ta l medida pe r jud i ca r í a 
a íos intereses del t é r m i n o mun ic ipa l . 
C O N S I D E R A N D O : Que la resolu-
c ión de esta clase de expedientes co-
rresponde a l Consejo de Sres. Min i s -
tros, previo dic tamen de la C o m i s i ó n 
Permanente del Consejo de Estado, 
s e g ú n se determina en el apartado 2, 
del art. 20, ya citado, de la Ley de 
R é g i m e n Loca l . 
El Consejo de Sres. Ministros en su 
r e u n i ó n del d í a 31 de marzo de 1967, 
c o n f o r m á n d o s e con la propuesta de 
este Departamento y el dictamen de 
la C o m i s i ó n P e r m a n e n t é del Consejo 
de Estado, a c o r d ó denegar la segrega-
c ión de la Ent idad Local Menor de 
Ale je , del mun ic ip io de C r é m e n e s , 
para su posterior a g r e g a c i ó n a l de Cis-
t ierna en la provincia de L e ó n » . 
L o que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento. 
L e ó n , 6 de mayo de 1967. 
E l Gobernador C i v i l , 
2613 Lu i s A m e i j i d e A g u i a r 
C I R C U L A R N U M . 49 
L a Sociedad SERVICIOS AEREOS 
C O M E R C I A L E S , S. A . , que tiene su 
domic i l i o social en Santander, A e r ó -
dromo de la Albe r i c i a , ha incoado en 
este Gobierno C i v i l expediente a l obje-
to de poder l levar a cabo trabajos de 
propaganda comercial a é r e a con la 
moda l idad de ró tu lo pintado b a j ó l a s 
alas del a v i ó n y u t i l i z ac ión de equipos 
m e g a f ó n i c o s exteriores, durante el 
plazo de un a ñ o a contar del corres-
pondiente permiso, y por u n total de 
trescientas horas de vuelo. 
L o que en cumpl imien to de lo dis-
puesto en la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de fecha 20 de diciembre 
de 1966 ( B . O. de l E . 307) se hace p ú -
bl ico a l objeto de que por todos los 
Ayuntamientos de esta provincia , den-
tro del plazo de tres d í a s , puedan 
formular las alegaciones que estimen 
convenientes en r e l ac ión con los vue 
los previstos. Si transcurriese el plazo 
fijado sin formular por escrito o b j e c i ó n 
a lguna, se c o n s i d e r a r á que los infor 
mes son favorables y se c o n t i n u a r á el 
procedimiento correspondiente. 
L e ó n , 9 de mayo de 1967. 
El Gobernador Civil, 
2643 Lu i s A m e i j i d e A g u i a r 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
E D I C T O 
E l Excmo. Sr. M i n i s t r o de A g r i c u l 
tu ra , con fecha 12 de a b r i l de 1967 
ha dictado la siguiente Orden MiniS' 
t e r i a l : 
"Examinado e l expediente de des 
l inde de l monte n ú m e r o 254 del Ca 
t á l o g o de los de U . P. de la p r o v n i 
cia de L e ó n , denominado "Abesedo 
sus agregados", de la pertenencia de 
V i l l a d e p á n y t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Vegarienza. 
R E S Ü L T A N D O que autorizada la 
p r á c t i c a del mencionado deslinde, se 
p u b l i c ó en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
prov inc i a e l precept ivo anuncio rela-
t i v o a l mismo y se t r a m i t a r o n las de-
bidas notif icaciones para conocimien-
to de los interesados, r e m i t i é n d o s e 
los documentos que fueron presen-
tados a la A b o g a c í a d e l Estado, que 
i n f o r m ó sobre la eficacia legal de los. 
mismos. 
R E S U L T A N D O que, en e l d ía y 
hora s e ñ a l a d o s , p r o c e d i ó e l Ingeniero 
Operador a l apeo y levantamiento* 
t o p o g r á f i c o del p e r í m e t r o exter ior 
de l mon te^y de su col indancia con 
siete enclavados, uno de los cuales^ 
const i tuido por e l casco urbano de 
V i l l a d e p á n y fincas que le rodean, 
r e s u l t ó ser col indante ex te r ior d e l 
monte, que queda d i v i d i d o en dos 
par t idas separadas entre s í ; t o t a l i -
zando los d e m á s enclavados una ca-
bida de 6,4167 Has., habiendo surgi-
do discrepancias entre la Comis ión 
de V i l l a d e p á n y las de Sosas de l Cum-
b r a l y Rodicol , por lo que fue preci -
so apear la l í n e a pre tendida por So-
sas, aun cuando queda abier ta y con 
el la no se cierra el p e r í m e t r o del 
m o n t e ; e x t e n d i é n d o s e las correspon-
dientes actas suscritas por todos los 
presentes, excepto la C o m i s i ó n de 
Rodicol , que se n e g ó a f i r m a r , en las 
que se hacen constar cuantas alega-
ciones se h ic i e ron por ambas partes. 
R E S U L T A N D O que e l Ingeniero; 
Operador, en su in fo rme , propone la 
a p r o b a c i ó n del deslinde en la forma 
en que sé ha l levado a cabo por es-
ta r de acuerdo con la d o c u m e n t a c i ó n 
aportada, desestimando la l í n e a apea-
da a p e t i c i ó n de la C o m i s i ó n de So-
gas de l C u m b r a l por haberse trazado 
con t i tubeos y no quedar con ella 
cerrado e l p e r í m e t r o de l monte , y 
que se cambie la d e n o m i n a c i ó n del 
monte , para ev i ta r confusiones, por 
la de "Abesedo, Las C h a ñ a s y Bus-
te i ro" . 
R E S U L T A N D O que durante e l pla-
zo h á b i l de l p e r í o d o de vista, a l que 
se dio la debida pub l ic idad , se pre-
s e n t ó u n escrito por l a Jun ta Veci -
n a l de V i l l a d e p á n , en. el que mues-
t r a su conformidad con la propues-
ta de l Ingeniero Operador y expone 
las razones en que funda su derecho 
y una r e c l a m a c i ó n por don Isaac Fer-
n á n d e z F e r n á n d e z , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la Jun ta V e c i n a l de Sosas del 
C ú m b r a l , que fueron remi t idos a la 
A b o g a c í a de l Estado, l a cua l e m i t i ó 
su i n fo rme en e l sentido de que debe 
anularse la o p e r a c i ó n de l apeo para 
que se prac t ique nuevamente con el 
f i n de dejar concreta constancia de 
cuantos par t iculares y circunstancias 
han sido examinadas, t an to por l o 
que afecta a l recor r ido y replanteo 
de los hi tos y mojones que se rela-
cionan en la d o c u m e n t a c i ó n aporta-
da como t a m b i é n en cuanto afecte a 
las superficies que puedan ser obje-
to de mancomunidades de aprovecha-
m i e n t o de los pastos y "faceras", a* 
i g u a l que sobre su e x t i n c i ó n o sub ' 
sistencia actual . 
3 
R E S U L T A N D O que r e m i t i d a la re-
c l a m a c i ó n fo rmulada y e l d ic tamen 
de la A b o g a c í a d e l Estado a la Jun -
ta Vec ina l de V i l l a d e p á n , é s t a acor-
dó rechazarla por haberse realizado 
el apeo conforme a la poses ión , jus-
tificada por cuanta d o c u m e n t a c i ó n se 
ha aportado. 
R E S U L T A N D O que e l Ingeniero 
Jefe de l D i s t r i t o Fores ta l de L e ó n , 
en su precept ivo in fo rme , propone la 
a p r o b a c i ó n d e l deslinde de acuerdo 
con l o actuado por e l Ingeniero Ope-
rador, por haberse tenido en cuenta 
durante e l apeo todos los. documen-
tos aportados y considerar que es to -
talmente independiente del expedien-
te de deslinde e l de te rminar si car-
ga o no sobre e l monte a l g ú n grava-
men y , concretamente, de mancomu-
nidad de aprovechamiento de pastos, 
ya que é s t e no aparece reconocido en 
el C a t á l o g o . 
R E S U L T A N D O que r e m i t i d o el ex-
pediente a la S u b d i r e c c i ó n Genera l 
de Montes, p rev io in fo rme favorable 
de la S e c c i ó n de Desl inde y A m o j o -
namientos y de la A s e s o r í a J u r í d i c a 
de este M i n i s t e r i o propone la apro-
bac ión del expediente. 
V I S T O S : L a L e y de Montes de 8 
dé j u n i o de 1957, Reglamento de 
Montes de '22 de febrero de 1962 y 
disposiciones concordantes. 
C O N S I D E R A N D O que en la t r a m i -
tac ión de l expediente se dio c u m p l i -
miento a cuanto se previene en la 
leg is lac ión v igente r e l a t iva a l desl in-
de de montes púb l i cos , h a b i é n d o s e 
insertado los reglamentar ios - anun-
cios en e l BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y dado curso a las oportunas 
comunicaciones para conocimiento de 
los interesados. 
C O N S I D E R A N D O que la reclama-
ción fo rmulada duran te e l apeo por 
la C o m i s i ó n le Rodicol no fue man-
tenida duran te e l p e r í o d o de v is ta 
del expediente, de l que t u v o el debi-
do conocimiento, lo que hace supo-
ner su asent imiento y e l consiguien-
te decaimiento de su derecho. 
C O N S I D E R A N D O que en la l í n e a 
pretendida duran te e l apeo por la 
Comis ión de Sosas de l C u m b r a l apa-
recen varias contradiciones, no que-
dando con el la cerrado el p e r í m e t r o 
del monte y la r e c l a m a c i ó n f o r m u -
lada durante e l p e r í o d o de v i s ta de l 
expediente por don Isaac F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , en nombre de dicha E n -
t idad , /no ha sido objeto de al lana-
miento , por par te de la t i t u l a r d e l 
monte por lo que, con arreglo a lo 
dispuesto en e l a r t í c u l o 124 de l v i -
gente Reglamento de Montes, proce-
de su d e s e s t i m a c i ó n en v í a adminis -
t ra t iva y , respecto a la posible exis-
tencia en la zona en l i t i g i o , de una 
mancomunidad de aprovechamiento 
dê  pastos, no se p r e s e n t ó documenta-
ción fehaciente y , no estando reco-
nocida en e l C a t á l o g o n i é x i s t i e n d o 
antecedentes que s i rvan para def in i r -
la y no habiendo quedado debidamen-
te aclarada duran te la e j e c u c i ó n de l 
apeo, no procede su reconocimiento, 
pudiendo promover los interesados 
e l correspondiente expediente de re -
conocimiento de mancomunidad de 
aprovechamiento de pastos, si lo es-
t i m a n oportuno. 
C O N S I D E R A N D O que es proceden-
te e l cambio que se propone en la 
d e n o m i n a c i ó n de l mon te para ev i ta r 
confusiones en e l fu tu ro . 
C O N S I D E R A N D O que e l emplaza-
mien to de cada uno de i o s piquetes 
que de te rminan las sucesivas co l in -
dancias de l mon te se describen con 
p r e c i s i ó n en las actas de apeo, que-
dando f ie lmente representado en e l 
p lano que obra en e l expediente. 
, Este Min i s t e r io , de conformidad 
con la propuesta de esa D i r e c c i ó n 
General , ha dispuesto: 
1. ° — A p r o b a r e l deslinde de l m o n -
te n ú m e r o 254 de l C a t á l o g o de los de 
U . P.: de la p rov inc i a de L e ó n , deno-
minado "Abesedo y sus Agregados", 
de la pertenencia de V i l l a d e p á n , y 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Vegarienza, t a l 
como se ha ejecutado y se detal la en 
las actas, plano y regis t ro t o p o g r á f i -
co que se i nc luyen en el expediente. 
2. °—Rect i f i ca r la d e s c r i p c i ó n que 
de l monte f igura en e l C a t á l o g o , aco-
m o d á n d o l a a los siguientes datos: 
N ú m e r o del C a t á l o g o : 254. 
Nombre de l m o n t e : "Abesedo, Las 
C h a ñ a s y Busteiro" . 
T é r m i n o m u n i c i p a l : Vegarienza. 
Per tenencia : V i l l a d e p á n . 
L í m i t e s : 
Pa r t ida I 
N — M o f i t e de U . P. n ú m e r o 211 de 
• E.—Monte de U . P. n ú m . 264 de So-
sas de l C u m b r a l , fincas par t iculares 
cuya r e l a c i ó n de propietar ios comien-
za con Juan Baut i s ta M e n é n d e z y ter-
m i n a con F e r m í n G a r c í a Ocampo, 
nuevamente monte n ú m . 264, fincas 
particulares cuya r e l a c i ó n de propie-
tarios comienza con A m a d o r G a r c í a 
G o n z á l e z y t e r m i n a con Gaspar y Je-
susa Calzada G a r c í a , nuevamente 
monte n ú m . 264 y monte d é U . P. n ú -
mero 253 de G a r u e ñ a . 
S.—Fincas par t iculares cuya rela-
c ión de propie tar ios comienza con 
Donato G o n z á l e z de l Pozo y t e r m i n a 
con Gervasio G o n z á l e z M a l l o y m o n -
te de U . P. n ú m e r o 259 de O m a ñ ó n . 
O.—Fincas par t iculares cuya re la-
c ión de propietar ios comienza con 
Francisco B a r d ó n M a n i l l o y t e r m i n a 
con I s idro B a r d ó n y montes de U t i -
l i dad P ú b l i c a n ú m e r o 179 de Sabu-
go y n ú m e r o 174 de Rodicol . 
Pa r t ida l í 
N.—Fincas par t iculares cuya rela-
c ión de propietar ios comienza con 
C e s á r e o Diez y t e r m i n a con Dionis io 
Canseco. 
E.—Camino d e „ V a l b u e n o a Sosas 
de l Cumbra l . 
S.—Fincas par t iculares de Gerardo 
Q u i ñ o n e s y Dionis io Canseco, te r re-
nos forestales de l pueblo de Va lbue -
no y fincas par t iculares de P i l a r A l -
varez Q u i ñ o n e s y F i d e l S u á r e z Ra-
banal . 
O.—Fincas par t iculares cuya re la-
c ión de propie tar ios comienza con 
F i d e l S u á r e z Rabanal y t e r m i n a con 
J u l i á n M a r t í n e z . 
CCIIDÍCLCIS * v 
Par t ida 'i—531,8083 Has. 
Par t ida 11.-9,9417 Has. 
T o t a l : 541,7500 Has. 
Enclavados: 6,4167 Has. 
P ú b l i c a : 535,3333 Has. 
3 ° — R e c o n o c e r como p o s e í d o s por 
par t iculares las siguientes fincas en-
clavadas en e l monte : 
B . —Prados de l Fueyo, p o s e í d a por 
Juan Baut is ta y D a n i e l M e n é n d e z , 
de 0,4917 Has. 7 
C. — L a P o r t i l l a , p o s e í d a por Cesá -
reo Diez y Generoso Vega, de 0,4167 
Has. 
D . — L a Bouga, p o s e í d a por C e s á r e o 
Diez y Donato G o n z á l e z , de 1,3917 
Has. 
.. E.—Teso de la Rev i l l a , p o s e í d a por 
U lp i ano F e r n á n d e z y otros, de 3,3667 
Has. 
F. —Valdelascortes, p o s e í d a por A n -
ton io Canseco, de 0,4916 Has. 
G. -—La Cebolla, p o s e í d a por Ado-
r a c i ó n Q u i ñ o n e s , de 2,2583 Has. 
T o t a l enclavados: 6,4167 Has. 
4. ° — D e s e s t i m a r la r e c l a m a c i ó n for-
mulada por don Isaac F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de la Jun -
ta V e c i n a l de Sosas de l C u m b r a l , que-
dando agotada la v í a admin i s t r a t iva 
y expedi ta la j u d i c i a l c i v i l . 
5. ° — G e s t i o n a r la c a n c e l a c i ó n t o t a l -
o parc ia l de cua lqu ie r i n s c r i p c i ó n re-
g i s t ra l que resul tare cont rad ic tor ia 
con la d e s c r i p c i ó n de l monte . 
6. °—Modif icar la d e s c r i p c i ó n del 
monte en e l Registro d é la Propie-
dad, a c o m o d á n d o l a a los resultados 
de l deslinde efectuado. 
7. °—Que, una vez aprobado este 
deslinde, se redacte el proyecto de 
amojonamiento del monte para su 
pron ta r e a l i z a c i ó n . " 
A tenor de lo dispuesto en el ar-
t í c u l o 128 de l Reglamento de M o n -
tes de 22 de febrero de 1962, p o d r á n 
impugna r la presente r e s o l u c i ó n las 
personas afectadas que hayan in te r -
venido como par te en e l Expediente 
de Deslinde, ante la J u r i s d i c c i ó n Con-
tencioso - A d m i n i s t r a t i v a s i p lantean 
cuestiones de t r a m i t a c i ó n o de ca-
r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o ; pero no po-
d r á n suscitarse en dicha J u r i s d i c c i ó n : 
n inguna r e l a t iva a l domin io o a la 
p o s e s i ó n del monte o cualquier o t ra 
de naturaleza c i v i l . . 
Como t r á m i t e p rev io a l manciona-
do recurso d e b e r á n entablar los i n -
teresados el de r e p o s i c i ó n ante el 
Excmo. Sr. M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
en e l plazo de u n mes, a tenor de lo 
preceptuado en la L e y de lo Conten-
c ioso-Adminis t ra t ivo de 27 de d ic i em-
bre de 1956. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l conocimiento y para que s i rva de 
n o t i f i c a c i ó n desde la fecha de p u b l i -
cac ión de este edicto a aquellos i n -
teresados de domic i l i o desconocido. 
L e ó n , 2 de mayo de 1967.—El I n -
geniero Jefe, J . D e r q u i . 2575 
Delegación de indusfria de León 
A u t o r i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
Vi s to el expediente incoado en esta 
D e l e g a c i ó n de Industr ia , a instancia 
de L e ó n Industr ial , S, A . , con d o m i c i -
l io en L e ó n , calle L e g i ó n V I I , nú rn . 4, 
solici tando a u t o r i z a c i ó n para instalar 
una l í n e a de transporte de e n e r g í a 
e léc t r ica , y cumplidos los t r á m i t e s re-
glamentarios correspondientes a l c a p í -
tu lo I I I del Decreto 2617/1966 sobre a u -
to r i zac ión de instalaciones e léc t r icas : 
Esta D e l e g a c i ó n de Indust r ia ha 
resuelto: 
Autor izar a L e ó n Industr ia l , S. A . , 
el establecimiento de una l í n e a de 
transporte de e n e r g í a e léc t r ica a é r e a 
t r i fás ica a 5 K V . (15 K V . ) ; or igen en 
l í n e a L I S A entre Vi l la fa lé y V i i l i g u e r 
y f ina l en centro de t r a n s f o r m a c i ó n 
con destino a riegos; l ong i t ud 300 
metros. 
Para el desarrollo y e j ecuc ión de la 
i n s t a l a c i ó n , el t i tu lar de la misma, de-
b e r á seguir los t r á m i t e s s e ñ a l a d o s en 
el C a p í t u l o I V del Decreto 2617/1956. 
L e ó n , 20 de^ab r i l de 1967.—El í n -
g e n i e r o ¡ J e f e , | H . | M í i n r i q u e . 
2423 N ú m . 1880.-154,00 ptas. 
Vis to e l expediente incoado en esta 
D e l e g a c i ó n de Indus t r i a , a instancia 
de A r t u r o B o d e l ó n , S. L . , con domi-
c i l io en Ponferrada, calle Is idro R u é 
da, n ú m e r o 8, sol ici tando autoriza-
c ión para a m p l i a c i ó n de potencia de 
u n centro de t r a n s f o r m a c i ó n , y c u m 
plidos los t r á m i t e s reglamentar ios 
ordenados en e l c a p í t u l o I I I de l D e 
creto 2617/1966 sobre a u t o r i z a c i ó n de 
instalaciones e l é c t r i c a s : 
Esta D e l e g a c i ó n de Indus t r i a ha 
resuel to: 
A u t o r i z a r a A r t u r o B o d e l ó n , S. L . , 
la i n s t a l a c i ó n de u n t ransformador 
t r i f á s i co de 125KVA., 6000/220-127 V . 
en su f á b r i c a de c e r á m i c a de Flores 
d e l S i l . 
Para e l desarrollo y e j e c u c i ó n de 
la i n s t a l a c i ó n , el t i t u l a r de la mis-
ma,, d e b e r á seguir los t r á m i t e s s e ñ a -
lados en el c a p í t u l o I V del Decreto 
2617/1966. 
L e ó n , 4 de a b r i l de 1987.—El I n -
geniero Jefe, H . Manr ique . 
2116 N ú m . 1917.-148,50 ptas. 
ce d í a s , duran te cuyo plazo p o d r á n con a d m i s i ó n de licitadores ex t raños 
los vecinos presentar contra el mis-1 p r e v i n i é n d o l e s , que para tomar parte 
mo, en dicha dependencia, las recia-1 en la misma d e b e r á n consignar en la 
maciones que est imen convenientes, 
d i r ig idas a l i l u s t r í s i m o s e ñ o r Dele-
gado de Hacienda, con arreglo a l ar-
ENTÍDADES MENORES 
t í cu lo 682-2 de la L e y de R é g i m e n 
Local , texto refundido . 
M a l i l l a de la Vega, 13 de abr i l de 
1967—El Presidente ( i legible) . 
2209 N ú m . 1913.—93,50 ptas. 
Administración de Justicia 
Jun ta V e c i n a l de 
M a t i l l a - San R o m á n e l A n t i g u o 
Aprobado por l a Jun t a V e c i n a l e l 
Presupuesto o rd ina r io para e l ejer-
cicio de 1967, e s t a r á de manif ies to 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de esta 
Jun ta Vec ina l , por espacio de q u i n -
Juzgado de P r i m e r a Instancia 
n ú m e r o uño de León 
D o n Mar i ano Rajoy Sobrede, Magis-
t rado Juez de P r i m e r a Instancia 
n ú m e r o uno de la Ciudad de L e ó n 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de ju ic io declarativo de 
mayor c u a n t í a , a instancia de D. Clau-
dio R o d r í g u e z Blanco, contratista de 
obras y vecino de L e ó n , representado 
por el Procurador D. Eduardo G a r c í a 
L ó p e z , contra D . A n t o n i o G a r c í a de 
Celis, t a m b i é n de esta vecindad, repre-
sentado por el Proburador D . J e s ú s -
A n t o n i o Ber jón, sobre l i q u i d a c i ó n de 
sociedad c i v i l , en los cuales he acorda-
do sacar a p ú b l i c a subasta por segunda 
vez, t é r m i n o de 20 d í a s , la c e r á m i c a 
objeto de l i t ig io , con todos los elemen-
tos integrantes de la misma, y con la 
rebaja del 25 por ciento. . 
«Ce rámica o fábr ica en e l sitio del 
Va l l e de la Portillera, t é r m i n o de Na-
vatejera, instalada en dos tierras con-
tiguas, de forma rectangular* la pr ime-
ra ¿le 82 metros de largo por 23,5 de 
ancho y la segunda de 20 metros de 
largo por 25,80 de ancho, que forman 
una sola, que l inda: a l Norte, herede-
ros de Migue l F lórez ; Sur, se ignora; 
Este, Claudio de Celis, y Oeste, val le 
de la Portil lera, forman parte integran-
te de la misma los siguientes elemen-
tos: c o n d u c c i ó n completa de alta ten-
s ión con siete postes de madera, y una 
long i tud aproximada 220 m . con tres 
hilos; centro de t r a n s f o r m a c i ó n con los 
elementos necesarios para su funcio-
namiento, inc lu ido t r a n s f o r m a c i ó n de 
75 K V A ; derechos satisfechos para el 
funcionamiento de las instalaciones; 
horno p r i m i t i v o hormiguero, con las 
obras efectuadas para su funciona-
miento; t e n d e j ó n de fabr icac ión de 12 
por 8; caseta de t r a n s f o r m a c i ó n de la-
dr i l lo ; caseta de oficinas; pilares y v i -
gas existentes en el secadero; pozo de 
c a p t a c i ó n de agua; i n s t a l a c i ó n de i m -
p u l s i ó n de agua; playa para secaderos 
de productos moldeados; mesa de es-
critorio oficina; carretillas y bancos 
moldear; una motobomba que se en-
cuentra en poder del demandante y 
una turbina para amasar el b a r r o » . 
Para e l acto de remate se han s e ñ a -
lado las doce horas del d í a nueve del 
p r ó x i m o mes de j u n i o , en la Sala A u -
diencia de este Juzgado, con la rebaja 
del 25 por 100, f i j ándose por tanto, 
como t ipo de subasta 165.000 pesetas. 
mesa del Juzgado el 10 por 100 de la 
t a s a c i ó n ; que no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubranTal menos, las dos ter-
ceras partes del a v a l ú o ; que las cargas 
y g r a v á m e n e s , si los hubiere, queda-
r á n subsistentes, sin destinarse a su 
ex t i nc ión el precio de remate y que 
és te p o d r á hacerse a cal idad de ceder 
a tercero. 
Dado en L e ó n , a cinco de mayo de 
m i l novecientos sesenta y siete.—Ma-
riano Rajoy Sobredo.—El secretario 
P. S., A . Torices. 
2628 N ú m . 1964.-418,00 ptas. 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
Por medio de la presente se cita a 
J o s é Alfageme Barbero, h i jo de A l -
fonso y de E n c a r n a c i ó n , de 19 a ñ o s de 
edad, soltero, jornalero, nacido en Po-
z o á n t i g u o (Zamora) , cuyo actual para-
dero se ignora, para que el d í a diez y 
ocho de mayo del corriente a ñ o , a las 
once y media horas, comparezca ante 
este Juzgado Comarcal, al lobjeto de 
celebrar el correspondiente' ju ic io ve i -
ba l de faltas que contra e l ' m i s m o se 
t rami ta bajo el n ú m . 11/67, por denun-
cia del Sr. Jefe de la E s t a c i ó n d é l a 
Renfe de L a B a ñ e z a , sobre estafa, pre-
v i n i é n d o s e l e que si no lo hiciere, con 
las pruebas de que intente valerse, le 
p a r a r á el perjuicio procedente en 
derecho. 
L a B a ñ e z a , 8 de mayo de 1967.—El 
Secretario ( i legible) . 2635 
Anuncios particulares 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
H a b i é n d o s e ex t rav iado la l ibre ta 
n ú m e r o 156.462 de la Caja de Aho-
rros y M o n t e de Piedad de L e ó n , se 
hace p ú b l i c o que si antes de quince 
d í a s , a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
c ión alguna, se e x p e d i r á duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
p r imera . 
2595 N ú m . 1967—55,00 ptas. 
* 
H a b i é n d o s e ex t raviado la l ibre ta 
n ú m e r o 150.473 de la Caja de Aho-
rros y Mon te de Piedad de L e ó n , se 
hace p ú b l i c o que si antes de quince 
d ía s , a contar de la fecha de e^e 
anuncio, no se presentara reclama-
c ión alguna, se e x p e d i r á duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
p r imera . 
2541 N ú m . 1986—55,00 ptas-
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